


































































201X 年 5 月～現在　隔週 1 回　１回約 120 分　
S 大学　発達・教育相談室にて
５．アセスメントの方法とその結果：

































読み書きの検査 おこなった検査 LD 児のためのひらがな・漢字支援 ‐ 個別支援に生かす書字教材にあ
る書字発達評価（８: ２　教育相談室にて）



















































































































































































































































































































































































































































































































8 巻第 2 号，39 － 45
・末永智美・網谷綾香（2011）：二次障害を抱え
る学習障害児に対する遊戯療法的アプローチ
‐ 小学 5 年男児の事例を通して ‐ ，佐賀大学







学研究第 7 巻，45 － 58
論文・研究ノート
